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КІБЕРНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛІ  
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 
 
Основними вимогами сьогоднішніх роботодавців є вимоги до 
компетенцій випускників вищих навчальних закладів, як на бакалавр-
ському, так і на магістерському рівнях навчання. Ці вимоги перети-
наються із рішеннями Вченої ради університету і пропозицією акад. 
Павленка А. Ф. (Життя університету: підсумки та завдання / Еконо-
міст. — 2007. — № 26—28), де однією із засад підготовки фахівців 
високого рівня є індивідуалізація освітньої діяльності. У зв’язку з 
такою концепцією для розв’язання проблеми компетенцій і був 
створений інститут кураторства, в якому індивідуальна робота із 
конкретним студентом являється приоритетною. 
Відомо, що процес навчання у вищому навчальному закладі по-
требує поєднання індивідуальних властивостей студента, майстер-
ності викладача і концептуальних знань, що надають йому куратор 
групи, кафедра, деканат — тобто інтелектуальне оточення. 
Цінність такого оточення безумовно підвищується, якщо бра-
ти до уваги такі рекомендації: 
 слід використовувати не більш двох-трьох порад; 
 рекомендації повинні бути як вибір початкових значень 
змінних при розв’язанні дуже важливої задачі; 
 направляючим вектором повинно бути типоведення. 
Стосовно теорії типоведення механізм індивідуальної діяль-
ності студента можна умовно представити у вигляді наступної 
формули:  
 
ЛЮДИНА = Збір інформації + Прийняття рішення. 
 77
Виходячи з цього, зробимо опис базових функцій особистості 
студента.  
Сенсоріка (S), інтуїція (N), логіка (T) і етика (F) з кібернетич-
них позицій є складовими одного ланцюга 
 
Вхід Вихід 
  S   N   T   F   
 ________________  
Обернений зв’язок 
 
Предметна інформація, яка отримається через п’ять органів 
чуття (S), надходить до пам’яті. Там вона доповнюється спогада-
ми, фрагментами, маніпулюється, сортується. 
Інформація, що пройшла блоки S та N, підлягає логічному ана-
лізу (T), відомості закріпляються і перевіряються на прикладах. 
Підхід (F) є свого роду фільтром перевірки повноти знань у 
спілкуванні з викладачем та оточенням. У випадку неоптималь-
них властивостей складових (N) та (T), знання поповнюються. 
Поєднання окремих складових S, N, T та F для кожного студен-
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СОЦІАЛЬНА ПАРАДИГМА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 
 
1. Якщо перефразувати відому думку М. Фрідмана про сут-
ність методологічного принципу, відмітимо, що істинність теорії 
визначається як якістю вихідних теоретичних посилок так і її 
здатністю прогнозувати майбутнє. 
 
2. Пояснююча теорія в сучасних умовах будується на плюра-
лізмі підходів до явищ, процесів, фактів. Це може досягатися 
двояким чином, зокрема, за рахунок синтезу класичної економіч-
ної теорії та інституціоналізму. Дотепер, на жаль, ці напрямки 
розвиваються незалежно один від одного. 
 
3. В силу об’єктивних причин (нездатність економічної теорії, 
зокрема ринкової; пояснити деякі сучасні проблеми виникнення 
